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Edirnenin imarı
ömrümün bir haftaya varm a, 
iniş bir müddetini geçirebildiğin* 
Ekilmeyi ve bendeki İntihaların» 
bir ince cilt içinde anlatmıştım. 
Bu keyfiyet, bu güzel şehrin in- 
•san kafasına, ve e insan muhar. 
lirse« kalemine ne çok ilham ver­
diğini gösterir. Hakikaten, bu şe. 
birde geçirdiğim beş gün ve altı 
gece saatlerde, âdeta dakikaları 
ile hafızamdadır ve Edirne o ka­
dar güzeldir.
Güzel, lâkin ne kadar harap! 
Kışın ziyaret etmiş bulunduğum 
için, nehrin taşmasından dolayı 
hazı yerleri de su aitmda idi. Ge- 
çen yıl ise feyezanın en tarihî 
köprüsünü yıkmış olduğunu duy­
duk. Fakat bu köprünün tamami. , 
le tamir edilmiş bulunduğunu he- : 
nüz öğrenebilmiş değilim. Sade, j 
geçen gün, bir gazetede, Umumî ı 
Müfettişliğin şehri imar etmek 
üzere belediye gelinle bir şey 
yapmağa imkân olmadığını ileri 
aürerek devlet yardımı isteme, 
sinden bahsediliyordu. Vaktile bir 
kaç Osmanlı padişahına Istanbulu 
unutturmuş olan Edirne öyle dev 
let düşkünü bir halde ki, bu imarı ) 
fakir belediyesinden beklemek | 
muhakkak ki muhale gönül bağ- : 
lamaktır. Ancak farzedelim ki 
devlet yardımı hem de bol bol te . 
nün edildi, bu parayı rastgele as­
falt yol açıp beş, on tane modern 
bina yapmakta kullanacaksak E . 
dirneye hiç bir hizmet ifa edilmiş i 
olmaz. Hattâ belki fenalık edilir.
Edirne harabeler ortasında, 
daralmış hudutlar iğinde, yanmış 
ve yıkılmış, mabetleri ve anıtları 
bakımsızlıktan harap obmış> sn 
baskınlarından nice mahalle ve 
semtinin ancak adı kalmış bulun- • 
dugu hakle yine yer yer bir baş« | 
kent çehre» arze ¡inektedir ve son 
çeyrek asrın sayısı esasen ikiyi ; 
üçü geçmiyen (ümran) eseri 
. Atatürk namına dikilmiş zavallı 
heykel dahil .  ihtişamlı mazisine j 
hifi yaraşmıyan mütevazı ve pek 
"zevksiz şeyferdir. Yeni imar ha- ' 
reketlerinin şehrin mazisine şuur, 
in ve bilgili bir hürmet içinde ve j 
çehresini bozmamağa tam bir dik 
hat içinde yapılmaları şarttır.
Bu sütunda poletikaya temas 
tan çekinmekle beraber, tâ  II. 
Mahmut zamamııdanberi bir kaç 
kere istilâ gören ve Balkan har- 
birdenberi bir türlü huzura erişe. ! 
miyen Edirnenin burnunun dibin­
deki iki yabancı hndnda baka ba. 
ka ve o hudutlar ötesindeki en j 
hafif tâbirle huzursuzlukları his­
sede ede, düşüne düşüne yeni bir 
ikbal devrine girmesini imkânsız 
saydığımı da gizliyemiyeceğim. J 
Edirnenin eski müreffeh günleri, 
m tekrar idrak etmesi için nüfu­
sunun hiç değilse yüz bine var. 
ması elzem, bu da ancak Balkan­
larda nizamın teessüs etmesiyle 
mümkündür. Fakat şehrin geliş, 
inesi için gcreldi çalışmaları daha 
iyi ve rahat günlere bıraksak da- . 
hi, hiç bir endişe Edirnenin bir 
kaçı harikulade ve hepsi güzel a . 
nıtlarmı zamandan ve nehir taş-
malarından kurtarmak işine he­
men girişmekten bizi alıkoy ma­
nialıdır. Ve Edirnede Meriçle 
Tunca her kış öyle taşmaktadır 
I ve harap olmuş o kadar çok anıt 
vardır ki, fakir bir belediyenin 
geliri ile bunları büsbütün mah­
volmaktan kurtarmak hakikaten 
imkânsız ve bu hususta merkezin 
yardımı hakikaten elzemdir!
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